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제 ２ 조　이 법에서 "문화재"란 다음 각호의 것을 말한다.
［※ 유형문화재, 무형문화재, 민속문화재를 정의한 제 １ 호부터 제 ３ 호까지 생략했다. 〕
제 ４ 호　패총, 고분, 도성터, 성터, 고택 등 기타 유적에서 역사상 또는 학술상 가치가 높은 것, 정원, 교량, 협곡, 해변, 산
악 등 기타 명승지에서 예술상 또는 관상상 가치가 높은 것과 동물(서식지, 번식지, 도래지 포함), 식물(자생지 포함), 지
질광물(특이한 자연 현상을 발생시키는 토지 포함) 등으로 학술상 가치가 높은 것(이하 '기념물 '이라고 한다)
5. 지역주민들의 생활과 생업, 해당 지역의 풍토에 의해 형성된 경관지로서 국민 생활 또는 생업의 이해를 돕기 위해서 없어
서는 안 될 것(이하 '문화적 경관 '이라 한다)
6. 주위 환경과 일체화되어 역사적 풍치를 형성하고 있는 전통적 건조물군으로 가치가 높은 것(이하 '전통적 건조물군 '이라 
한다)
○The Law for the Protection of Cultural Properties, JAPAN‥[Excerpt]
(Definition of Cultural Properties)
Article 2. "Cultural properties" in this Law shall be the following:
[*Abbreviation from (1) to (3) which define tangible, intangible and folk-cultural properties]
(4)  Shell mounds, ancient tombs, sites of palaces, sites of forts or castles, former residences, and other sites, which possess a high 
historical and/or scientific value for Japan; gardens, bridges, gorges, sea-shores, mountains, and other places of scenic beauty, which 
possess a high scenic or artistic value for Japan; and animals (including their habitats, breeding places and summer and winter migration 
sites), plants (including their habitats), and geological features and minerals (including land where unique natural phenomena are found), 
which possess a high scientific value for Japan (hereinafter referred to as “monuments and sites”);
(5)  Landscapes that have developed in association with the lifestyles and livelihoods of the people together with the local features, 
which are indispensable to the understanding of the lifestyles and livelihoods of the people of Japan (hereinafter known as “cultural 
landscapes”.)
(6)  Groups of historic buildings of high value which form historical scenery in combination with their environs (hereinafter referred to as 
“group of historic buildings”);
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○日本の文化財保護法における「文化財」の体系　／　일본 문화재보호법에서의 '문화재'의 체제
　System of "cultural property" in the Law for the Protection of Cultural Properties of Japan
文化財保護法第2条では、文化財の6類型を示している。
          2        6          
The Law classifies Cultural Properties into 6 categories in Article 2.
Ø有形文化財      
Tangible Cultural Properties
Ø無形文化財      
Intangible Cultural Properties
Ø民俗文化財      
Folk-Cultural Properties
Ø記念物    
Monuments and Sites
Ø文化的景観      
Cultural Landscapes
Ø伝統的建造物群        




                  
    [ 147  ]          
[ 92  ·  93  ]           .
The Law also sets out to protect traditional
conservation techniques and skills [Article
147.], as well as archaeological finds that
remain buried in the earth [Article 92 & 93.].
Ø 文化財保存技術




     
Buried Cultural Properties
日本の文化財保護法における文化財の類型
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Important Cultural Properties National Treasures
Registered Tangible Cultural Properties
Important Intangible
Cultural Properties
Important Intangible Folk Cultural Properties
Important Tangible Folk Cultural Properties
Registered Tangible Folk Cultural Properties
Historic Sites




Special Places of Scenic Beauty
Special Natural Monuments
Important Cultural Landscapes
Preservation Districts for 
Group of Historic Buildings
Important Preservation Districts 














Authorization Individuals or Groups of Holder of 



























































○일본의 명승 및 천연기념물의 지정 기준
［"특별 사적 명승 천연기념물 및 사적 명승 천연기념물 지정기준" （발췌）］
명승
다음 중 일본의 아름다움으로 빼놓을 수 없는 것으로 자연적인 것으로는 자연경관이 빼어난 것,  명소적 가치나 학술적 가치가 
높은 것,  인위적인 것으로는 예술적 또는 학술적 가치가 높은 것
１. 공원, 정원
２. 교량, 제방
３. 화수, 꽃 잔디, 단풍, 수목 등의 군생하는 장소
４. 조류, 동물, 물고기, 벌레 등이 서식하고있는 장소
５. 암석, 동굴
６. 협곡, 폭포, 계류, 심연
７. 호수, 습지, 우키시, 용천
８. 사구, 사주, 해변, 도서
９. 화산, 온천
10. 산악, 구릉, 고원, 평원, 하천
11. 바라 보는 곳
특별명승
명승 중 가치가 특히 높은 것
천연기념물
다음에 열거하는 동물, 식물 및 지질 광물 중 학술상 귀중하며, 우리나라의 자연을 기념하는 것
１. 동물
（１） 일본 고유의 동물로 유명한 것 또는 그 서식처
（２） 일본 특유의 동물은 아니지만 일본의 유명한 동물로써 보존해야하는 것 또는 그 서식처
（３） 자연 환경에서 특유의 동물 또는 동물 군중
（４） 일본특유의 가축
（５） 가축 이외의 동물에서 해외에서 우리나라에 이입되어 현재에서 야생 상태에있는 저명한 것 및 그 서식지
（６） 특히 귀중한 동물의 표본
２. 식물
（１） 유명한 나무,  큰 나무,  오래된 나무,  기형적인 나무, 재배식물의 원목,  가로수,  풀숲
（２） 대표적인 원시림,  희귀한 삼림식물
（３） 대표적인 고산 식물 지대, 특수 암석 땅 식물 군락
（４） 대표적 인 들판식물군락
（５） 해안과 모래 땅 식물 군락의 대표적인 것으로
（６） 뗏장 형성 식물의 발생 지역의 대표적인 것으로
（７） 동굴에 자생하는 식물 군락
（８） 연못, 온천, 호수, 강, 바다 등에서 희귀 수초 류, 해조류, 이끼류, 미생물 등이 생기는 지역
（９） 착생초목이 많이 자라는 암석 또는 수목
（10） 현저한 식물 분포 한계 지역
（11） 현저한 재배식물 자생지
（12） 진기한 또는 멸종 위기 식물의 자생지
３. 지질광물
（１） 암석, 광물 및 화석 산출상태
（２） 지층 정합 및 부정합
（３） 지층의 습곡 및 상충
（４） 생물의 작용에 의한 지질 현상
（５） 지진단층 등 지괴운동에 관한 현상
（６） 동굴
（７） 암석 조직
（８） 온천 및 그 예금
（９） 풍화와 침식에 의한 현상
（10） 용암에 의해 생긴 구멍 및 화산활동으로 생성된 것
（11） 얼음, 눈, 서리에 의한 현상
（12） 특히 귀중한 암석, 광물 및 화석 표본
４. 보호해야할 천연기념물이 풍부한 대표적 구역 （천연보호구역）
특별천연기념물
천연 기념물 중 세계적으로 또는 국가적으로 가치가 특히 높은 것
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○Criteria for Designation of Place of Scenic Beauty and Natural Monument in Japan
(Criteria for Designation of Historic Site, Place of Scenic beauty, Natural Monument, 
 Special Historic Site, Special Place of Scenic Beauty and Special Natural Monument [Excerpt] )
Places of Scenic Beauty includes the following natural or man-made properties which are essential components of the beauty of Japan 
and excellent in terms of scenic beauty, sight-seeing or scientific value (natural objects) or in terms of artistic or scientific value (man-made 
properties).
1. Parks or gardens;
2. Bridges or embankments;
3. Places where plants or trees grow characterized by outstandingly beautiful flowers or autumn leaves;
4. Habitats of wildlife including birds, fish and insects;
5. Rocks, stones or caves;
6. Valleys, waterfalls, streams or deep pools;
7. Ponds, lakes, wetlands, floating water plants or fountains;
8. Sand dunes, sand bars, seacoast or islands;
9. Volcanoes or hot spas;
10. Mountains, hills, highlands, lowlands or livers;
11. Viewpoints.
Special Places of Scenic Beauty are Places of Scenic Beauty which exhibit an especially high value
Natural Monuments includes the following animals, plants, geographical features and minerals which represent typical characteristics of the 
nature of Japan.
1. Animals
i)  Animal species unique to Japan which possesses outstanding value and its habitat
ii)  Animal species (not unique to Japan) of outstanding value which is in need of protection and its habitat
iii) Animal species or community unique to specific natural environment
iv) Livestock animal species unique to Japan
v)  Other foreign animal species transferred from outside Japan but eventually naturalized in the ecosystem of Japan which possesses 
outstanding value and its habitat
vi) Animal specimen of outstanding value
2. Plants
i)   Tree outstanding in reputation, size, age or shape; specimen tree of an ornamental species, a set of trees along a street or temple / 
shrine forest
ii)  Typical primeval forest or rare forest plant flora
iii) Typical alpine plant zone or plant community unique to special stone environment
iv) Typical plant community unique to wilderness area
v)  Typical plant community unique to seacoast or sand area
vi)  Typical area where peat-forming plants occur
vii) Plant community naturally occurring in caves
viii) Fountain, hot spa, pond, lake, river, sea or other area where rare species of aquatic plant, algae, moss or micro-organism occurs
ix) Rock or tree with outstanding occurrence of epiphytes
x)  Outstanding boundary area of plant distribution
xi)  Outstanding area where ornamental plant species naturally occurs
xii)  Place where rare or endangered plant species naturally occurs
3. Geological features and minerals
i)  Rocks, minerals and fossils
ii)  Geological conformity and unconformity
iii) Geological folding and thrust
iv) Geological phenomena caused by biological processes
v)  Block movement such as earthquake fault
vi) Cave
vii) Rock composition
viii) Hot spa and sediment thereof
ix) Weathering and corrosion phenomena
x)  Phenomena of fumarolic and volcanic activities
xi) Phenomena driven by ice, snow or frost
xii) Specimen of outstanding rocks, minerals or fossils
4. Area abundant in Natural Monuments which should be protected. (Natural Monument Protection Area)




















１. 지역주민들의 생활 또는 생업, 그리고 해당 지역의 풍토에 의해 형성된 다음과 같은 경관지＊ 중 일본국민의 기반이 되는 생활 
또는 생업의 특색을 보여주는 것으로 전형적인 것 또는 독특한 것
(1) 논・밭 등 농경에 관한 경관지
(2) 억새밭・초지 등 건초지・방목에 관한 경관지
(3) 용재림・방재림 등 삼림의 이용에 관한 경관지
(4) 양식시설・김양식장 등 어로(漁撈)에 관한 경관지
(5) 저수지・수로・항구 등 물 이용에 관한 경관지
(6) 광산・채석장・공장지대 등 채굴・제조에 관한 경관지
(7) 도로・광장 등 유통・왕래에 관한 경관지
(8) 울타리・옥부림(屋敷林) 등 거주에 관한 경관지
２. 전항 각호에서 규정한 것이 복합된 경관지 중에서 일본국민의 기반적 생활 또는 생업의 특색을 나타내는 것으로 전형적 것 또
는 독특한 것
＊ 주석: '경관지'는 '문화재보호법'이 보호 대상으로 하는 문화경관이 소재한 지역의 범위(토지)를 말한다. 이는 법률에서 문화적 경관을 '유체물'로서 
적용 대상을 특정하였기 때문에 토지의 범위가 규정하는 의미를 명확히 하자는 취지에서 '경관'이 아니라 '경관지'의 용어를 사용한 것이다. 또한 일본
의 문화적 경관 보호제도에서는 '경관법'(2004)의 '경관계획구역' 또는 '경관지구' 안에 소재하는 문화적 경관 중에서 '중요문화경관'을 선정하는 구조
로 되어 있다.
○Criteria for the Selection of Important Cultural Landscapes
Important Cultural Landscapes consist of
1. One of the following cultural landscapes which have developed in association with the modes of life or livelihoods of the people and the 
natural features of region, and as such represent the typical or unique elements of the basic modes of life or livelihoods of our people:
(1) Cultural landscapes associated with agriculture such as rice paddies, farmland, etc. 
(2) Cultural landscapes associated with manmade grassland or livestock ranching such as hayfields, pastureland, etc.
(3) Cultural landscapes associated with forest uses such as timber forests, disaster prevention forests, etc.
(4) Cultural landscapes associated with fisheries such as fish cultivation rafts, Nori seaweed cultivation fields, etc.
(5) Cultural landscapes associated with water uses such as reservoirs, waterways, harbor, etc.
(6) Cultural landscapes associated with mining or industrial manufacture such as mines, quarries, groups, etc.
(7) Cultural landscapes associated with transportation and communication such as roads, plazas, etc.
(8) Cultural landscapes associated with residences and settlements such as stone walls, hedges, coppices attached to premises, etc.
2. A combination of two or more cultural landscapes listed in the above, representing the typical or unique elements of the basic modes of life or 








전통건조물군보존지구를 형성하고 있는 구역 중 다음 각호에 해당하는 것
（１）전통건조물이 전체적으로 의장이 우수한 것
（２）전통건조물군 및 그 평면이 옛모습을 유지하는 것
（３）전통건조물군 및 그 주변 환경이 지역적 특색을 뚜렷하게 보여주는 것
○The classification standard of important preservation districts for groups of historic building
 Those which make up preservation districts for group of historic buildings fall under one of the following.
(1) Preservation districts for groups of historic buildings whose designs are of especially high value.
(2) Preservation districts for groups of historic buildings and subdivision, whose original states is well preserved.


















공원，정원 기타 명승지(명승 및 문화재보호법 제182조 제2항의 규정사항을 지방자치단체가 지정하고 있는 경우 제외) 중 
원칙으로서 인문적인 것의 경우 조성 후 50년 이상 경과한 것 또는 자연적인 것의 경우 널리 알려진 것 중에서 다음의 각호 중에 
해당하는 것
1. 조원문화의 발전에 기여하고 있는 것
2. 시대적 특징을 나타내는 조형을 잘 유지하고 있는 것
3. 재현하기 쉽지 않은 것
[동물, 식물, 지질광물 관계]
동물, 식물, 지질광물 (천연기념물 및 문화재보호법 제182조 제2항의 규정사항을 지방자치단체가 실시하고 있는 경우 제외) 
중 국토의 성립, 자연의 특징, 사람과 자연의 관계를 파악하는 데 중요한 것으로서 다음 각호 중에 해당하는 것
1. 일본에서 생성된 사육동물 및 사육지
2. 일본에서 생성된 재배식물 및 생육지
3. 동물, 식물, 암석, 광물, 화석표본 등
4. 전항 제3호에 언급한 것 외 지역의 독특한 자연물 또는 자연 현상
○Criteria for the Registration of Registered Monuments and Sites [Excerpt]
[Registration Criteria for places of scenic beauty]
Places of scenic beauty refer to parks, gardens, and other places of scenic beauty (excluding those designated as Places of Scenic Beauty 
pursuant to the provision of Clause 1 of Article 109 of the Law for Protection of Cultural Properties and those esignated by local governments 
pursuant to the provision of Clause 2 of Article 182 of the Law for the Protection of Cultural Properties), that, in principle, have existed for 50 
years or longer if human-made and that are widely known to the public if natural, and that fall under any of the following:
(1) Places that have contributed to the development of landscaping culture;
(2) Places where structures or designs characteristic of a certain period are preserved in good condition; or
(3) Places that are hard to reproduce.
[Registration Criteria for animals, plants, geographical features and minerals]
Animals, plants, geological features, and minerals that can be registered as monuments are those that are essential for understanding the 
formation of national land, natural features, or the relationship between humans and nature and that fall under any of the following (excluding 
those designated as Natural Monuments pursuant to the provision of Clause 1 of Article 109 of the Law for Protection of Cultural Properties and 
those designated by local governments pursuant to the provision of Clause 2 of Article 182 of the Law for the Protection of Cultural Properties):
(1) Domestic animals developed in Japan and their breeding areas;
(2) Cultivated plants developed in Japan and their habitats;





















○세계 문화 유산 및 자연 유산의 보호에 관한 협약　(발췌)
　I. 문화유산 및 자연유산의 정의
제 1 조（문화 유산）　본 협약의 목적상 '문화유산'이란 다음과 같은 것을 말한다:
기념물: 건축물, 기념적 의의를 갖는 있는 조각 및 회화, 고고학적 성격을 띠고 있는 유물 및 구조물, 금석문, 혈거 유적지 및 
혼합유적지 중 역사, 예술 및 학문적으로 현저한 세계적 가치를 갖는 있는 유산 
건조물군: 독립된 또는 연속된 구조물들, 그의 건축성, 균질성 또는 풍경 안의 위 치로부터 역사상, 미술상 현저한 보편적 가
치를 갖고 있는 유산
유적지: 인공의 소산 또는 인공과 자연의 결합의 소산 및 고고학적 유적을 포함한 구역에서 역사상, 관상상, 민족학상 또는 인
류학상 현저한 보편적 가치를 갖고 있는 유산
제 2 조（자연유산）　본 협약의 목적상 '자연유산'이란 다음을 말한다:
무기적 또는 생물학적 생성물들로부터 이룩된 자연의 기념물로서 관상상 또는 과학상 현저한 보편적 가치를 갖는 것
지질학적 및 지문학적 생성물과 이와 함께 위협에 처해 있는 동물 및 생물의 종의 생식지 및 자생지로서 특히 특정 구역에서 
과학상, 보존상 나아가서 자연의 미관상 현저한 보편적 가치를 갖는 것
과학, 보존, 자연미의 시각에서 볼 때 뛰어난 보편적 가치를 주는 정확히 드러난 자연지역이나 자연유적지
제 3 조　각 협약가입국은 위의 제 1조 및 제 2조에 따라 자국 영토내에 위치한 여러 유산을 조사 및 파악한다.
○Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage [Excerpt]
I. DEFINITION OF THE CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Article 1
　For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "cultural heritage":
monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, 
inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art 
or science;
groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in 
the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal 
value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.
Article 2
For the purposes of this Convention, the following shall be considered as "natural heritage":
natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value 
from the aesthetic or scientific point of view;
geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals 
and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;
natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural 
beauty.
Article 3
It is for each State Party to this Convention to identify and delineate the different properties situated on its territory mentioned in Articles 























참고： 　세계유산협약의 원문(제30조의 규정에 의해 아랍어, 영어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어로 동등하게 정문으로 작성되어 있음)에
서는 각각 조문의 취지 등을 나타내는 제목은 없지만 제1조 ‘문화유산의 정의’, 제2조 ‘자연유산의 정의’, 제3조 ‘유산의 인정과 
구역의 특정’으로 파악할 수 있다.
 　제1조에는 ‘기념물’, ‘건조물군’, ‘유적지’ 등의 항목 명칭이 기재되어 있는데 이것들은 토지에 정착한 문화유산에서 상정(想定)
할 수 있는 여러 가지 요소 및 양상 등을 고려한 유형의 관점에서 내려진 정의라고 할 수 있다. 제2조에서는 내용을 3부분으로 나누고 
있는데 제1조와 같은 항목 명칭은 없다. 내용은 (1)‘무기적 또는 생물학적 생성물들로부터 이룩된 자연의 기념물’, (2)‘지질학적 
및 지문학적 생성물’ 및 ‘위협에 처해 있는 동물 및 생물의 종의 생식지 및 자생지’로서 구역이 명확히 정해진 지역, (3)‘정확히 드
러난 자연지역이나 자연유적지’이다. 제2조의 내용은 유형상의 관점도 포함되어 있지만 제1조와 같이 여러 가지 요소 및 양상을 고
려한 것이라기 보다는 유산으로서 보호해야 할 중점(重点)이 되는 관점을 제시한 것이라 하겠다.
 　문화유산과 자연유산의 정의에서 볼 수 있는 이러한 구조상 차이는 각각의 유산의 본질과 보호의 관점을 반영한 것이라고 할 수 있
다. 협약이 성립된 경위로 보아 문화유산 및 자연유산의 보호와 관련된 국제적인 시책이 각각 구축해 온 기획과도 깊은 연관성을 가지
는 것으로 생각된다.
 　세계유산협약 제3조는 협약의 취지가 적용되는 유산에 대하여 체약국이 주체적으로 인정하고, 구역 지정을 실시하도록 규정하고 있
다. 세계유산협약에서 제시된 ‘유산’의 정의에 대한 이해는 이 제3조를 불충분하게 인지한 경우도 많다고 생각되지만 조약의 항목 
구성에서 보이는 것과 같이 본래 3개의 조문을 하나의 내용으로 생각해야 할 필요성이 있다. 따라서 여기에 좁은 견해를 피력하자면 
제1조 및/또는 제2조에 해당되는 유산이라 하더라도 제3조의 조건을 충족시키지 않으면 세계유산협약의 직접적인 적용 대상에는 절
대 포함되지 않는다고 보아야 할 것이다. 이 제3조는 세계유산협약의 이행상 ‘유산’을 어떻게 이해해야 되는냐는 점에서 매우 중요
하며, 각각의 유산과 그 보호책을 강구하기 위한 범위를 특정하는 주체(세계유산협약 이행의 관점에서 언급하자면 협약체결 등을 행
한 국가 등)의 조치 또는 그 행위•행동 등을 포함시켜야 비로소 미래에 계승해야 할 "유산"으로 정의한다는 입장을 분명히 하고 있
다.
 (히라사와 츠요시)
Note:    While any title for each Article are not mentioned in the original text of the World Heritage Convention, Article 1 shall be understood as the ‘definition 
of cultural heritage’, Article 2 as the ‘definition of natural heritage’ and Article 3 as the ‘authorization of properties and decision of their area’.
    Article 1 defines three items named “monuments”, “groups of buildings” and “sites”, which could show varieties of immovable cultural heritage 
on the basis of materials, forms, states and so on. On the other hand, Article 2 also defines the groups of items in the contents, but not named, in the 
basis of three perspectives. That is, the groups of items as follows; 1) “natural features consisting of physical and biological formations or groups of 
such formations”, 2) “geological and physiographical formations” and “precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species 
of animals and plants” and 3) “natural sites” or “precisely delineated natural areas”.
    Such different description of cultural and natural heritage could not only be influenced by each approach for ‘heritage’, but also by historical 
background of international efforts to protect cultural and natural properties on separately, in and before the process of the establishment of the World 
Heritage Convention..
    Article 3 mentions the role of the State Parties which proactively authorize properties with significance in their territory and decide the area for 
the protection of them. Fundamentally, the definition of the ‘heritage’ in the Convention should be recognized as a whole context of Chapter I, 
not only with Article 1 and 2. However, it tends to ignore its importance of Article 3, although this article is extremely important in terms of the 
implementation of the World Heritage Convention. It should be understood the meanings of the definition of ‘heritage’ as for that the items could not 
be ‘heritage’ without some principal body’s act on authorization of properties and decision of their area.
 (HIRASAWA, Tsuyoshi)
